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  AD 12210皿g was administered intravenously to 27 patients with acute cystitis， chronic
cystitis， neurogenic biadder， prostatic hypertrophy， etc． ln order to investigate the antispasmo－
dic effect of AD 122 on the urinary bladder， cystometric studies were carried out before and
after adminlstration． The results were as follows，
  1． Volume of the bladder at the tim¢ of the first desire to void increased in 21 patients
after administration of AD 122．
  2． Volume of the bladder at tlie time of fullness increased in 19 patients．
  3． Maximum voluntary pressure’became lower in 12 patients， did not change in 7 patients，
and became a little higher in 6 patients．
  4． Lowering of intravesical pressure and suppression of spike wave were observed in




























Table 1． AD 122投与症例
症 例 年令・@性別 診    断 主   訴
ADI22投与前 AD 122投与後 副作用最小臆最大尿謡識齢小尿意最大臆i三笠
1 30，F急性膀胱炎 頻  尿  22
2 j64， F “ 際尿播・・
3 129， F l1
4 124， F 11
頻  尿排尿痛
頻  尿
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   5070  （20）
  30055  （25）
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 ii）慢性膀胱炎 5例が10～100 m1の増加を示し
たが，2例ではむしろ減少していた．











Table 2． AD 122投与後，最小尿意を訴えた膀胱容
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